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The article presents goals, principles, content and structure of 
academic course in training form «Preventive measures of professional 
burn-out in employees of State Tax Service of Ukraine». This academic 
course in training form can be held for students of national university of 
State Tax Service of Ukraine as well as for employees of State Tax Service 
of Ukraine during their courses for heightening qualification.
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БІПОЛЯРНА МОДЕЛЬ ТВОРЧОГО 
ІНТЕЛЕКТУ ТА ДЕЯКІ ПСИХОСЕМАНТИЧНІ 
МЕХАНІЗМИ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Â ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ñòðóêòóðó ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ñóïåðå÷ëèâèõ êîìïîíåíò³â – ³íòó¿ö³¿ òà ëîã³êè. 
Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé öèõ êîìïîíåíò³â äîçâîëÿº ñòâîðèòè á³ïîëÿðíó ìî-
äåëü òâîð÷îãî ³íòåëåêòó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òâîð÷å ìèñëåííÿ, ³íòó¿òèâíèé ³íòåëåêò, ³íòåëåêòó-
àëüíà àêòèâí³ñòü.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ñòðóêòóðà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâà ïðîòèâîðå÷èâûõ êîìïîíåíòà – èí-
òóèöèþ è ëîãèêó. Àíàëèç îñîáåííîñòåé ýòèõ êîìïîíåíòîâ ïîçâîëèë 
ñîçäàòü áèïîëÿðíóþ ìîäåëü òâîð÷åñêîãî èíòåëëåêòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå, èíòóèòèâíûé èíòåëëåêò, 
èíòåëëåêòóàëüíàÿ àêòèâíîñòü.
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà ïðèðîäè é ñóòí³ñíèõ ìå-
õàí³çì³â òâîð÷îãî ìèñëåííÿ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ö³-
êàâèõ ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿. Ìèñëåííÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ç ñòâî-
ðåííÿì íîâîãî, òâîð÷³ñòþ. Â òîé æå ÷àñ íàóêîâö³, àíàë³çóþ÷è 
ïðîáëåìó ìèñëåííÿ, â áàãàòüîõ âèïàäêàõ àêöåíòóþòü óâàãó íà 
òàêèõ éîãî àñïåêòàõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåäóð, 
ñïðÿìîâàíèõ íà ïîøóê ëîã³÷íèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ îá’ºêòàìè, 
íà âñòàíîâëåííÿ àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè òà ïîÿñíåííÿ 
íåâ³äîìîãî íà îñíîâ³ âæå â³äîìîãî. (Òîáòî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òàê 
çâàíå, êîíâåðãåíòíå ìèñëåííÿ).
Ì³æ òèì òâîð÷å ìèñëåííÿ – öå òàêèé ð³çíîâèä ìèñëåííÿ, 
ðåçóëüòàòîì ÿêîãî º ñòâîðåííÿ ñóá’ºêòèâíî ÷è îá’ºêòèâíî íîâèõ 
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³äåé ó ãàëóç³ íàóêè, òåõí³êè, æèòòÿ ³ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ âîíî º 
äèâåðãåíòíèì, òîáòî òàêèì, ÿêå ïåðåäáà÷àº áàãàòîâàð³àíòí³ñòü 
òà â³äêðèò³ñòü ïðîöåñó ï³çíàííÿ. Éîãî ìîæíà óÿâèòè ÿê ñóêóï-
í³ñòü ðèñ, ïðîÿâ³â, ÿêîñòåé, ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü, ä³é òà îïå-
ðàö³é, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè: 1) ïîøóê òà ôîðìóëþâàííÿ 
ï³çíàâàëüíî¿ ïðîáëåìè; 2) ïîøóê ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ; 3) îïåðàö³¿ óçà-
ãàëüíåííÿ (³íäóêö³¿), ïîð³âíÿííÿ, àíàë³çó; 4) àêò âñòàíîâëåííÿ 
çâ’ÿçêó ì³æ ð³çíîð³äíèìè ÿâèùàìè; 5) âì³ííÿ çì³íþâàòè ôóíê-
ö³¿ ïðåäìåò³â òà ÿâèù, âèÿâëÿòè ñåìàíòè÷íó ãíó÷ê³ñòü ìèñëåí-
íÿ; 6) á³ñîö³þâàííÿ ³äåé; 7) àáñòðàãóâàííÿ; 8) ïîøóê àíàëîã³é òà 
àñîö³àö³é; 9) ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ; 10) îïåðàö³ÿ êîí-
êðåòèçàö³¿ (ùî ïåðåäáà÷àº ³íòåãðóâàííÿ ïîíÿòü, äåäóêö³þ, ðóõ 
â³ä àáñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî); 11) îðèã³íàëüí³ñòü ìèñëåííÿ; 
12) ïðîäóêòèâí³ñòü ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäí³ñòþ òà íåîäíîç-
íà÷í³ñòþ ïðîáëåìè ïðèðîäè òâîð÷îãî ³íòåëåêòó, ïåðåä äîñë³-
äæåííÿì ïîñòàâëåí³ òàê³ çàâäàííÿ:
1. Âèçíà÷èòè ñóòòºâ³ îñîáëèâîñò³ òâîð÷îãî ³íòåëåêòó ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ³íòåëåêòîì «íåòâîð÷èì», ðåïðîäóêòèâíèì.
2. Äîñë³äèòè ðîëü òàêèõ êîìïîíåíò³â ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê ôîðìàëüíî-ëîã³÷íå ìèñëåííÿ é ³íòó¿ö³ÿ.
3. Âèçíà÷èòè îñíîâí³ ðèñè é ïðîÿâè ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåí-
íÿ ÿê òàêîãî ð³çíîâèäó ìèñëåííÿ, ÿêå äîñë³äæåíå íà-
áàãàòî ìåíøå, í³æ ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèé ðàö³îíàëüíî-
äèñêóðñèâíèé ³íòåëåêò.
4. Âèÿâèòè âèõ³äíó «êë³òèíêó» àíàë³çó ïñèõîñåìàíòè÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàíà ´åíå-
çà îñíîâíèõ éîãî âëàñòèâîñòåé ³ ïðîÿâ³â.
5. Ïîáóäóâàòè ñòðóêòóðíî-äèíàì³÷íó ìîäåëü òâîð÷îãî ³íòå-
ëåêòó, ÿêà á ñïèðàëàñÿ íà éîãî ïñèõîñåìàíòè÷íèé àíàë³ç 
³ âèõîäèëà ç ïðèíöèïó ºäíîñò³ éîãî âçàºìîñóïåðå÷ëèâèõ 
êîìïîíåíò³â, çîêðåìà òàêèõ, ÿê ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèé ³í-
òåëåêò òà ³íòó¿ö³ÿ.
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè äîçâîëèâ çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñåðåä ïðî-
ÿâ³â òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ÷è íå íàéâàæëèâ³øèìè º ñåìàíòè÷íà 
ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ òà á³ñîö³àòèâíå ìèñëåííÿ.
Ñåìàíòè÷íà ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ – öå çäàòí³ñòü âèä³ëèòè 
ôóíêö³þ îá’ºêòà òà çàïðîïîíóâàòè éîãî íîâå âèêîðèñòàííÿ, 
âêëþ÷èòè ó íîâó ñèñòåìó çâ’ÿçê³â òà â³äíîøåíü (Äóíêåð Ê. [6], 
Òð³êñ Õ.ª. [17]). Íåâàæêî ïîêàçàòè, ùî íà ö³é ÿêîñò³ ìèñëåííÿ 
ãðóíòóºòüñÿ áàãàòî çàçíà÷åíèõ âèùå ³íòåëåêòóàëüíèõ ïðîÿâ³â 
(íàïðèêëàä, ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï³â, ïîøóê ïðîáëåì òà ³íø³).
Á³ñîö³àòèâíå ìèñëåííÿ – öå òàêèé ð³çíîâèä ìèñëåííÿ, ÿêèé 
ïîâ’ÿçàíèé ç óì³ííÿì ïîºäíóâàòè ñåìàíòè÷í³ ñòðóêòóðè, ÿê³ íå 
ìàþòü ì³æ ñîáîþ î÷åâèäíî¿ ñï³ëüíîñò³ (Êåñòëåð À., Ðîìåíåöü 
Â.À. [14]), ³ ñòâîðþâàòè íà ö³é îñíîâ³ íîâ³ ³äå¿.
Á³ñîö³àö³ÿ ïåðåäáà÷àº çëàì çâè÷íèõ ñòåðåîòèïíèõ ëîã³÷íèõ 
çâ’ÿçê³â ì³æ ïîíÿòòÿìè. Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ öåé ïðîöåñ â³ä-
áóâàºòüñÿ íåóñâ³äîìëåíî. Â öüîìó çâ’ÿçêó â³äçíà÷èìî âåëè÷åç-
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íó ðîëü íåóñâ³äîìëþâàíèõ ïðîöåñ³â ó òâîð÷îìó ïîøóêó. ×è íå 
âïåðøå íà öå çâåðíóâ óâàãó âèäàòíèé ìàòåìàòèê Àíð³ Ïóàíêàðå 
[13, Ñ. 360]. Âåëèêó óâàãó ïèòàííþ ïðî àêòèâíó ðîëü íåóñâ³äîì-
ëþâàíîãî ó òâîð÷îñò³ ïðèä³ëÿâ â³äîìèé ðàäÿíñüêèé äîñë³äíèê 
òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ß.Î. Ïîíîìàðüîâ. Â³í ïîâ’ÿçóâàâ íåñâ³äîìå 
³ç ³íòó¿òèâíèì ìèñëåííÿì [12].
Â÷åíèé ðîçð³çíþâàâ äâà òèïè çíàíü: ³íòó¿òèâíèé ³ ëîã³÷íèé.
Ëîã³÷íå çíàííÿ óñâ³äîìëåíå ³ çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ 
çàâäàíü ç îïîðíîþ íà âæå â³äîìå çíàííÿ (òîáòî êîíâåðãåíòíèõ çà-
âäàíü). ²íòó¿òèâíå çíàííÿ º òàêèì, ùî íå óñâ³äîìëþºòüñÿ ï³ä ÷àñ 
ïðîöåñó éîãî âèðîáëåííÿ, é ³íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ âñòóïàº â ä³þ ïðè 
ç³òêíåíí³ ³ç äèâåðãåíòíîþ òâîð÷îþ çàäà÷åþ, äëÿ âèð³øåííÿ ÿêî¿ 
ñòàð³ çíàííÿ íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³. Ó ñôåð³ ëîã³êè äîñâ³ä ³ 
çíàííÿ º ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíèìè. Â ³íòó¿òèâí³é ñôåð³ âîíè íàáàãàòî 
ìåíøå ñòðóêòóðîâàí³ ³ ôîðìàë³çîâàí³. Äîñâ³ä ³ ïîíÿòòÿ á³ëüø íå-
âèçíà÷åí³ é ðîçïëèâ÷àñò³, àëå á³ëüø íàñè÷åí³ ³íôîðìàö³ºþ. Êîëè 
ð³øåííÿ íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³ çíàõîäèòüñÿ, ñóá’ºêòó òðåáà éîãî 
ëîã³÷íî âèðàçèòè, íàäàòè éîìó ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ôîðìó, ôîðìà-
ë³çóâàòè, ïåðåâåñòè íà äèñêóðñèâíî-ëîã³÷íèé ð³âåíü [12].
Ñòîñîâíî ãåíåçè òâîð÷îãî ïðîöåñó, ó çâ’ÿçêó ç ³íòó¿òèâíèì 
êîìïîíåíòîì, òî áàãàòî ðîê³â òîìó Óîëëåñ (Wallas, 1926 [19]) 
îïèñàâ ÷îòèðè ïîñë³äîâíèõ åòàïè òâîð÷îãî ïðîöåñó:
1. Ï³äãîòîâêà: ôîðìóëþâàííÿ çàäà÷³ òà ïî÷àòêîâ³ ñïðîáè ¿¿ 
ðîçâ’ÿçàòè.
2. ²íêóáàö³ÿ: â³äâîë³êàííÿ â³ä çàäà÷³ òà ïåðåìèêàííÿ íà ³í-
øèé ïðåäìåò.
3. Îñÿÿííÿ (³íñàéò): ³íòó¿òèâíå çàãëèáëåííÿ ó ñóòí³ñòü çà-
äà÷³.
4. Ïåðåâ³ðêà: âèïðîáóâàííÿ, òîáòî ðåàë³çàö³ÿ ð³øåííÿ.
Íà íàø ïîãëÿä, çàïðîïîíîâàíà ñõåìà º ìàëî³íôîðìàòèâíîþ, 
çîêðåìà òîìó, ùî â Óîëëåñà ³íòó¿òèâíèé åòàï ëèøå êîíñòàòóºòü-
ñÿ, òà é òî ëèøå çà îäíèì ïðîÿâîì (õî÷à é äóæå âàæëèâèì) ³íòó-
¿ö³¿ – ìèòòºâèì îñÿÿííÿì – çàãëèáëåííÿì ó ñóòí³ñòü ÿâèùà. Í³-
ÿêîãî óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ, ÿê³ ïñèõîñåìàíòè÷í³ 
ìåõàí³çìè öå âèçíà÷àþòü, äîñë³äíèê íå äàº. Çàçíà÷èìî, ùî ç 
òîãî ÷àñó ç’ÿâèëîñÿ íåáàãàòî òåîðåòè÷íèõ ðîçðîáîê, ÿê³ á äîäàëè 
ùîñü íîâå ó ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè òâîð÷îñò³. ßê çàóâàæèâ Ðîáåðò 
Ë. Ñîëñî, çà îñòàíí³ ðîêè íå âèíèêëî æîäíî¿ âåëèêî¿ òåîð³¿, ÿêà 
á óçàãàëüíèëà ð³çíîìàí³òí³ äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ [15, ñ. 475].
Ùå á³ëüø çíà÷íîþ ì³ðîþ öå çàóâàæåííÿ ñòîñóºòüñÿ òåîð³¿ ³í-
òó¿ö³¿, à òàêîæ ïðîÿñíåííÿ òèõ ìîìåíò³â òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ âçàºìîä³¿ ³íòó¿ö³¿ òà ï³çíàííÿ, ³íòó¿ö³¿ òà òâîð÷îñò³.
Çíà÷íó ðîëü ³íòó¿ö³¿ ó òâîð÷èõ ïðîöåñàõ â³äçíà÷àþòü äîñë³-
äæåííÿ áàãàòüîõ çàõ³äíèõ â÷åíèõ. Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó â÷å-
íèõ, ïèñüìåííèê³â òà ëþäåé ìèñòåöòâà ³íòó¿òèâíèé êîãí³òèâ-
íèé ñòèëü çóñòð³÷àºòüñÿ ÷àñò³øå, í³æ ó ëþäåé ç íèçüêîþ äîëåþ 
âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè. Íàïðèêëàä, Ìàêê³íîí (MacKinnon, 1962) 
äîâ³â, ùî àáñîëþòíî âñ³ 40 àðõ³òåêòîð³â, ÿêèõ ¿õ êîëåãè îö³íè-
ëè ÿê êðåàòèâíèõ, õàðàêòåðèçóâàëèñü ³íòó¿òèâíèì êîãí³òèâíèì 
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ñòèëåì [18]. Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ Ëþáàðò ³ Ñòåðíáåðã (Lubart & 
Sternberg, 1995) ï³ñëÿ ðîçä³ëåííÿ äîñë³äæóâàíèõ íà òðè ãðóïè 
³ç ð³çíèì ð³âíåì êðåàòèâíîñò³ â³äíàéøëè, ùî â íàéá³ëüø êðåà-
òèâí³é ãðóï³ ³íòó¿òèâíèì êîãí³òèâíèì ñòèëåì âîëîä³ëî 94%, ó 
ñåðåäíüîêðåàòèâí³é ãðóï³ – 64%, â íàéìåíø êðåàòèâí³é – 44%. 
Âîíè îòðèìàëè ïîçèòèâíó êîðåëÿö³þ ì³æ ïîêàçíèêàìè êðåàòèâ-
íîñò³ òà ³íòó¿ö³¿, ÿêà äîñÿãàëà çíà÷åííÿ 0,50 (ρ<0,05) [16, ñ. 53].
Ö³ òà ³íø³ äîñë³äæåííÿ ùå ðàç ñâ³ä÷àòü ïðî âåëè÷åçíó ðîëü, 
ÿêó ³íòó¿ö³ÿ, ïîðÿä ³ç äèñêóðñèâíèì ìèñëåííÿì, â³ä³ãðàº ó êðå-
àòèâíèõ ïðîöåñàõ. Ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ òâîð÷îñ-
ò³ âèìàãàº ¿õíüîãî âñåá³÷íîãî àíàë³çó ó ºäíîñò³ âñ³õ åëåìåíò³â, 
òàêîãî àíàë³çó, ÿêèé áè ñïèðàâñÿ íà âçàºìîçâ’ÿçîê ëîã³÷íîãî òà 
³íòó¿òèâíîãî êîìïîíåíò³â ï³çíàííÿ.
ª ð³çí³ êëàñèô³êàö³¿ ³íòó¿ö³¿. Îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ çàïðîïî-
íîâàíà Ìàð³î Áóíãå. ßê ñèñòåìîòâîð÷à îçíàêà â í³é âèêîðèñòàí³ 
ôîðìè ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñóá’ºêòà. ²íòó¿ö³ÿ, çà Áóíãå, ïî-
ä³ëÿºòüñÿ íà òàê³ âèäè:
1. ²íòó¿ö³ÿ ÿê ñïðèéíÿòòÿ.
2. ²íòó¿ö³ÿ ÿê óÿâà.
3. ²íòó¿ö³ÿ ÿê ðîçóì.
4. ²íòó¿ö³ÿ ÿê îö³íêà [öèò. çà: 2, ñ. 150-151].
Î. Ñ. Êàðì³í òà ª. Ï. Õàéê³í ïîä³ëÿþòü ³íòó¿ö³þ íà äâ³ ôîð-
ìè: åéäåòè÷íó òà êîíöåïòóàëüíó. Êîíöåïòóàëüíà ÿâëÿº ñîáîþ 
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïîíÿòü íà îñíîâ³ íàî÷íèõ îáðàç³â. Åé-
äåòè÷íà ïîâ’ÿçàíà ç ïîáóäîâîþ íîâèõ íàî÷íèõ îáðàç³â íà îñíîâ³ 
ïîíÿòü [7, ñ. 33].
Íåâèçíà÷åí³ñòü òà çàãàäêîâ³ñòü ôåíîìåíà ³íòó¿ö³¿ â íàóö³ 
çìóñèëè â³äîìîãî ô³ëîñîôà Ì. Áóíãå çðîáèòè òàêå ñóìíå âèçíà-
ííÿ: «²íòó¿ö³ÿ – êîëåêö³ÿ ìîòëîõó, êóäè ìè ñêèäàºìî âñ³ ³íòå-
ëåêòóàëüí³ ìåõàí³çìè, ïðî ÿê³ íå çíàºìî, ÿê ¿õ ïðîàíàë³çóâàòè 
àáî íàâ³òü ÿê ¿õ òî÷íî íàçâàòè...» [2, ñ. 94].
Ó öüîìó â³äíîøåíí³, çîêðåìà, äóæå ö³êàâèìè º ïîãëÿäè 
Â.À. Ìîëÿêî. Çã³äíî ç íèì, ³ñíóº ïðèíàéìí³ äâà ñïîñîáè äîñÿã-
íåííÿ ³íñàéòó: âï³çíàâàííÿ çà àíàëîã³ºþ òà ïðèñêîðåíà ïåðåðîá-
êà ³íôîðìàö³éíî-ëîã³÷íèõ ïîñèëîê, âíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ 
«ñòðèáîê» ó ì³ðêóâàííÿõ [10, ñ. 49].
Óïåðøå â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ó÷åíèé óïðîâàäæóº â íà-
óêîâèé îá³ã íîâå ïîíÿòòÿ «ðåëå-åôåêòó», ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ 
íèì ÿê ïñèõîëîã³÷íèé êàòàë³çàòîð ³íòó¿òèâíîãî ðîçóì³ííÿ ð³-
øåíü. Ðîçóì³ííÿ â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê çàìêíåííÿ ëàíöþãà 
ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ áëîê³â òà åëåìåíò³â ïåâíèìè ñóòòº-
âèìè äëÿ äîñë³äíèêà åëåìåíòàìè àáî îçíàêîþ. Òàêå çàìèêàííÿ 
ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíîãî ñìèñëîâîãî ëàíöþãà, ÿêå ïðèçâî-
äèòü äî ñòâîðåííÿ íîâî¿ ³äå¿, íàçâàíî ðåëå-åôåêòîì [10, ñ. 50].
Îïîñåðåäêîâàíèì äîêàçîì òîãî, ùî òâîð÷å ìèñëåííÿ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ³íòó¿ö³¿, à íå ò³ëüêè ëîã³ö³, º ÷èñåëü-
í³ äîñë³äæåííÿ, â ÿêèõ àíàë³çóâàëèñÿ êîðåëÿö³¿ ì³æ òâîð÷³ñòþ 
òà òàêèì ïîêàçíèêîì, ÿê êîºô³ö³ºíò ³íòåëåêòó IQ. Òðåáà â³äçíà-
÷èòè, ùî IQ ÿê ïîêàçíèê çàãàëüíîãî ³íòåëåêòó ôàêòè÷íî â³äáèâàº 
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â ñîá³ ñòóï³íü ðîçâèòêó ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèõ îïåðàö³é, à òàêîæ 
¿õíþ øâèäê³ñòü òà «òðåíîâàí³ñòü». Ïðàêòè÷íî â³í º ïîêàçíèêîì 
çàãàëüíîãî ðîçâèòêó ðàö³îíàëüíî-ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ ëþäèíè. 
Âèçíà÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ IQ òà êðåàòèâí³ñòþ äàëî ðåçóëü-
òàòè, ÿê³ ìîæíà ïðî³íòåðïðåòóâàòè ÿê ñâ³ä÷åííÿ â³äñóòíîñò³ 
ñèëüíîãî òà âèçíà÷àëüíîãî çâ’ÿçêó ì³æ êðåàòèâí³ñòþ òà ëîã³êîþ. 
Çîêðåìà äîñë³äæåííÿ Ðóíêî ³ Àëüáåðòà (Runco & Albert, 1985) 
ïðîäåìîíñòðóâàëè äóæå íèçüêó êîðåëÿö³þ ì³æ êðåàòèâí³ñòþ òà 
IQ, ÿê³ àíàë³çóâàëèñÿ çà äîïîìîãîþ òåñò³â Âåêñëåðà é ÑÀÒ (òåñòè 
³íòåëåêòó) òà ï’ÿòè òåñò³â êðåàòèâíîñò³. Ïðè÷îìó ó òîìó æ ñàìî-
ìó äîñë³äæåíí³ áóëà âèÿâëåíà ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ ì³æ íèçüêèì 
ôîðìàëüíèì ³íòåëåêòîì, ïðåäñòàâëåíèì â IQ, òà êðåàòèâí³ñòþ. 
Äî òîãî æ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ëþäè ç íàéâèùèì òà íàéíèæ÷èì IQ 
(ÿêèé âèì³ðþâàâñÿ çà äîïîìîãîþ ÑÀÒ) ìàëè îäíàêîâó êðåàòèâ-
í³ñòü [16, ñ. 38]. Öèì ñàìèì, íà íàøó äóìêó, á³ëî ï³äòâåðäæåíî, 
ùî êðåàòèâí³ñòü íå îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíà ç âèñîêèì IQ. Ùå â îä-
íîìó äîñë³äæåíí³ (Lubart, 2003) áóâ îòðèìàíèé òàêèé ðåçóëüòàò: 
³ñíóº ïîçèòèâíèé çâ’ÿçîê ì³æ IQ òà êðåàòèâí³ñòþ, êîëè IQ ìàº 
ñåðåäí³é ïîêàçíèê (äî 120 áàë³â). Ïðè IQ âèùå 120 òàêèé çâ’ÿçîê 
â³äñóòí³é [16, ñ. 36]. Òîáòî çàíàäòî âèñîêèé ðîçâèòîê ëîã³÷íîãî 
³íòåëåêòó çàâàæàº êðåàòèâíîñò³! À ñåðåäí³é òà òðîõè âèùå 
ñåðåäíüîãî ðîçâèòîê ³íòåëåêòó ¿é ñïðèÿº. Çàíàäòî æîðñòê³ ëî-
ã³÷í³ çâ’ÿçêè ì³æ ïîíÿòòÿìè, äóæå ðîçâèíåíèé àïàðàò ëîã³÷íèõ 
óìîâèâîä³â ðîáëÿòü ìèñëåííÿ ³íåðòíèì òà íåòâîð÷èì.
Ðåçóëüòàòè òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó ïðîáëåìè. Òàê³ âèñíîâêè 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòàþòü ö³ëêîì çðîçóì³ëèìè, ÿêùî ìè ïðè-
ïóñòèìî, ùî âàãîìó ðîëü ó òâîð÷îñò³ â³ä³ãðàþòü ïðîöåñè, ÿê³ 
ïîðóøóþòü, ðóéíóþòü ôîðìàëüíîëîã³÷í³ ìàòðèö³ ³ âèõîäÿòü äà-
ëåêî çà ìåæ³ ëîã³÷íîãî ³íòåëåêòó. À öå ñàìå ³ º ïðîöåñè ³íòó¿-
òèâíîãî ìèñëåííÿ.
Òîìó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè âèõ³äíó «êë³òèíêó», «çåðíèíó» 
àíàë³çó ïñèõîñåìàíòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³íòó¿òèâíîãî òâîð÷îãî 
ìèñëåííÿ. «Âèðîùóâàííÿ» òàêî¿ çåðíèíè, òîáòî ðîçãîðòàííÿ áà-
çîâî¿ êàòåãîð³¿ àíàë³çó, äàëî á íàì, çã³äíî ç ïðèíöèïîì ñï³âïàäàí-
íÿ ëîã³÷íîãî òà ³ñòîðè÷íîãî, óÿâëåííÿ ïðî ãåíåçó îñíîâíèõ îñî-
áëèâîñòåé òâîð÷îãî ïðîöåñó. Òóò äóæå âàæëèâèì, íà íàø ïîãëÿä, 
º ç’ÿñóâàííÿ ïðèðîäè ïîë³ñåìàíòè÷íîñò³, òîáòî çäàòíîñò³ îäèíèö³ 
çì³ñòó-ñåìè íàáóâàòè áàãàòîçíà÷íîñò³, íåñòè â ñîá³ áàãàòî ñìèñë³â, 
³ñíóâàòè, òàê áè ìîâèòè, íà ïåðåõðåñò³ áàãàòüîõ çì³ñòîâèõ ïîë³â, 
ïîºäíóâàòè âåëèêó (³íîä³ – âåëè÷åçíó) ê³ëüê³ñòü çíà÷åíü. Â îäí³é 
ñåì³ çì³øóþòüñÿ, íàêëàäàþòüñÿ ê³ëüêà çì³ñò³â, â³äáóâàºòüñÿ «³í-
òåðôåðåíö³ÿ» çì³ñò³â, ÿêùî çàñòîñîâóâàòè ô³çè÷í³ àíàëîã³¿. Ñàìå 
öÿ âëàñòèâ³ñòü ïñèõîñåìàíòè÷íèõ ñòðóêòóð, ÿêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
ïåðåâàæíî â ³íòó¿òèâíèõ ñòàíàõ ïñèõ³êè, º ï³ä´ðóíòÿì òàêèõ ôå-
íîìåí³â ìèñëåííÿ, ÿê á³ñîö³àö³ÿ, ñåìàíòè÷íà ãíó÷ê³ñòü, øâèä-
ê³ñòü ³ ïðîäóêòèâí³ñòü ìèñëåííÿ, ïîðóøåííÿ çàêîíó òîòîæíîñò³, 
ïàðàäîêñàëüí³ñòü (àëîã³÷í³ñòü), ñåìàíòè÷í³ ìóòàö³¿.
²íòó¿òèâíîìó ìèñëåííþ âëàñòèâ³ ïåâí³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ çî-
âñ³ì â³äñóòí³ ó «çâè÷àéíîãî», òðàäèö³éíîãî ôîðìàëüíî-ëîã³÷íîãî 
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ìèñëåííÿ. Ïîíÿòòÿ òà ³íø³ ñåìàíòè÷í³ îäèíèö³, ÿêèìè îïåðóº 
³íòó¿ö³ÿ, õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåâèçíà÷í³ñòþ, ïîë³âàëåíòí³ñòþ òà 
áàãàòîçíà÷í³ñòþ. Ïîíÿòòÿì âëàñòèâèé â³ëüíèé ïåðåõ³ä â³ä îä-
íîãî çíà÷åííÿ (ñåìè) äî äðóãîãî, íåâèìóøåíå ïîºäíàííÿ ÿâèù, 
ÿê³ íå ïîºäíóþòüñÿ ç ïîãëÿäó òðàäèö³éíèõ óÿâëåíü. Âíàñë³äîê 
öüîãî óòâîðþþòüñÿ ñåìè-ìóòàíòè, ÿê³ ³ ñòàíîâëÿòü ï³ä´ðóíòÿ 
íîâèõ ³äåé, âèíàõîä³â òà ã³ïîòåç. Íîâå çíàííÿ ïî÷àñòó âèíèêàº 
âíàñë³äîê ìåòàìîðôîç, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ³ç åëåìåíòàìè ñòàðèõ 
çíàíü ³ ÿê³ (ìåòàìîðôîçè) íå ï³äêîðþþòüñÿ çàêîíàì ôîðìàëüíî¿ 
ëîã³êè. Íîâà ñåìà ñòâîðþºòüñÿ ç³ ñòàðèõ øëÿõîì ïîðóøåííÿ çà-
êîí³â «òîòîæíîñò³» òà «âèêëþ÷åíîãî òðåòüîãî», à òàêîæ âíàñë³-
äîê «ðîçðèâàííÿ» àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ñåìàìè, çâ’ÿçê³â, 
ÿê³ ïðîòîðîâàí³ ñòàðèì äîñâ³äîì òà â³äáèâàþòü çàãàëüíîïðèéíÿ-
ò³ ïîãëÿäè. ²íòó¿òèâí³ ïðîöåñè â³äçíà÷àþòüñÿ ãíó÷ê³ñòþ, àëîã³÷-
í³ñòþ òà ïîë³ñåìàíòè÷í³ñòþ, çàâäÿêè ÷îìó ñåìàíòè÷í³ ìóòàö³¿ ³ 
ñòàþòü ìîæëèâèìè. Òâîð÷èì ³íòó¿òèâíèì ïðîöåñàì ïðèòàìàíí³, 
ÿêùî ìîæíà òàê âèñëîâèòèñü, òðè «àíòè-»: àíòèåìï³ðèçì (íåñó-
ì³ñí³ñòü ³ç äîñâ³äîì), àíòèôîðìàë³çì (íåñóì³ñí³ñòü ³ç çàêîíàìè 
ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè) òà àíòèêîíâåíö³îíàë³çì (íåñóì³ñí³ñòü ³ç çà-
ãàëüíîïðèéíÿòèìè ïîãëÿäàìè).
Âèçíà÷íîìó äàòñüêîìó â÷åíîìó Í. Áîðó íàëåæèòü íàï³âæàð-
ò³âëèâèé àôîðèçì ïðî ³äåþ, ÿêà íåäîñòàòíüî áîæåâ³ëüíà, ùîá 
áóòè ïðàâèëüíîþ. Êðèòåð³ºì «ïðàâèëüíîñò³», ³ñòèííîñò³ òóò 
ðîçãëÿäàºòüñÿ «áîæåâ³ëüí³ñòü», òîáòî íåâ³äïîâ³äí³ñòü çäîðîâîìó 
ãëóçäó, ùî îð³ºíòîâàíèé íà çâè÷íèé äîñâ³ä. Òàêà òàê áè ìîâèòè, 
«òâîð÷à áîæåâ³ëüí³ñòü» ñàìå ïðèòàìàííà áàãàòüîì âèùèì ïðî-
ÿâàì òâîð÷îñò³. ²ç íåþ, ì³æ ³íøèì, ïîâ’ÿçàí³ ³ äåÿê³ îñîáèñò³ñí³ 
ðèñè âèäàòíèõ òâîðö³â. Çîêðåìà, îñîáèñò³ñíà íåïðèñòîñîâàí³ñòü 
äî áóäåííîãî æèòòÿ, «íåçãðàáí³ñòü» ó ñòîñóíêàõ ç ³íøèìè, ïåâíà 
«íåàäåêâàòí³ñòü» ó áàãàòüîõ ïîáóòîâèõ ñèòóàö³ÿõ.
Òàêà íåàäàïòîâàí³ñòü, îñîáèñò³ñíî-ñåðåäîâèùíèé äèñîíàíñ, 
ìàáóòü, º ïëàòíåþ òâîð÷î¿ ëþäèíè çà çäàòí³ñòü äîëàòè åìï³ðè÷-
íó òà ñîö³àëüíó îáóìîâëåí³ñòü ñâ³äîìîñò³.
Ïîë³ñåìàíòè÷í³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç óòâîðåííÿì ñåìàíòè÷íèõ 
çãîðòîê, ÿê³ ³ º ¿¿ áåçïîñåðåäí³ìè ñèíòàêñè÷íèìè íîñ³ÿìè. Ïðè 
öüîìó âèçíà÷èìî, ùî òàêå ñåìàíòè÷íà çãîðòêà.
Ïî-ïåðøå, ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå äèôåðåíö³þâàòè öå ïî-
íÿòòÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ³ñíóº òðàäèö³éíå òðàêòóâàííÿ ñåìàí-
òè÷íî¿ çãîðòêè, ÿêå íåäîñòàòíº äëÿ àíàë³çó ïîë³ñåìàíòè÷íîñò³. 
Çã³äíî ç íèì, öå òàêà ñèíòàêñè÷íà îäèíèöÿ (ñëîâî, ñèìâîë), ùî 
ñòèñëî âèðàæàº ê³ëüêà ñåìàíòè÷íèõ îäèíèöü (ñìèñë³â, çì³ñòî-
âèõ çíà÷åíü) ³ îïåðóº íèìè ÿê îäíèì çì³ñòîì. Ïðè öüîìó ì³æ 
ñèìâîëîì-çàñòóïíèêîì òà éîãî çì³ñòîì ³ñíóº îäíîçíà÷íà â³äïî-
â³äí³ñòü [8, ñ. 404], êîëè â óñ³õ âèïàäêàõ çà ïåâíèì ñèìâîëîì 
çáåð³ãàºòüñÿ îäèí ³ òîé æå çì³ñò (ó öüîìó âèïàäêó ä³º çàêîí 
òîòîæíîñò³). Íàçâåìî öåé ð³çíîâèä çãîðòêè ìîíîñåìàíòè÷íîþ 
çãîðòêîþ. Âîíà äëÿ íàøî¿ òåìè ìàëî ÷èì ö³êàâà, áî çàñòîñîâó-
ºòüñÿ ïåðåâàæíî ó ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíèõ îïåðàö³ÿõ.
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Ïî-äðóãå, ââåäåìî ïîíÿòòÿ ïîë³ñåìàíòè÷íî¿ çãîðòêè, ÿêå, 
íà íàøó äóìêó, áóäå îïòèìàëüíèì ùîäî ðîçóì³ííÿ ³íòó¿òèâ-
íèõ ÿâèù. Ïîë³ñåìàíòè÷íà çãîðòêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå ò³ëüêè 
«ñòèñíåííÿì» ê³ëüêîõ ñìèñë³â ó îäèí, àëå é ïåðåäáà÷àº îäíî- òà 
áàãàòîçíà÷íó â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñìèñëîì ³ çì³ñòîì, êîëè ñèìâîëó 
â³äïîâ³äàº íå îäíå, à ê³ëüêà ð³çíèõ çíà÷åíü, âîäíî÷àñ êîæíîìó ç 
öèõ çíà÷åíü â³äïîâ³äàº îäèí ³ òîé ñàìèé ñèìâîë (çàêîí òîòîæ-
íîñò³ ïîðóøóºòüñÿ).
Ó ëîã³ö³ îäíî- òà áàãàòîçíà÷íîþ â³äïîâ³äí³ñòþ ââàæàþòü òàêó 
â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ åëåìåíòàìè äâîõ ìíîæèí, êîëè ç êîæíèì åëå-
ìåíòîì ïåðøî¿ ìíîæèíè ç³ñòàâëÿºòüñÿ á³ëüøå, í³æ îäèí åëåìåíò 
äðóãî¿ ìíîæèíè, àëå ç êîæíèì åëåìåíòîì äðóãî¿ ìíîæèíè ïîð³â-
íþºòüñÿ ò³ëüêè îäèí åëåìåíò ïåðøî¿ ìíîæèíè [8, ñ. 404].
Íà íàø ïîãëÿä, ïîë³ñåìàíòè÷íà çãîðòêà ³ ìîæå áóòè ò³ºþ 
«âèõ³äíîþ êë³òèíêîþ», àáî îäèíèöåþ, ùî ïîðîäæóº êëàñ ÿâèù, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òâîð÷èìè ïðîÿâàìè ìèñëåííÿ, ÿê ö³ëå. Íàñïðàâä³, 
ïðè íàéáëèæ÷îìó àíàë³ç³, ÿê ìè âæå çàçíà÷àëè, ïîáà÷èìî, ùî 
íà ïîë³ñåìàíòè÷íîñò³ ´ðóíòóþòüñÿ òàê³ ³íòåëåêòóàëüí³ ÿêîñò³, 
ÿê á³ñîö³àòèâíå ìèñëåííÿ, ãíó÷ê³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü òîùî.
Íåâèçíà÷åí³ñòü ïñèõîñåìàíòèêè òâîð÷îãî ìèñëåííÿ äóæå 
óñêëàäíþº éîãî ìîäåëþâàííÿ, òîìó ùî áóäü-ÿêà ôîðìàëüíà ìîäåëü 
ïåðåäáà÷àº ÷³òêó ñòðóêòóðîâàí³ñòü òà âèçíà÷åí³ñòü ôîðìàë³çì³â, ÿê³ 
ïðè öüîìó çàñòîñîâóþòüñÿ. Ìàáóòü, ñàìå öÿ îáñòàâèíà ï³äøòîâõíó-
ëà äîñë³äíèê³â íà ñïðîáè âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèðîäíî-íàóêîâèõ 
ôîðìàë³çì³â, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ç ïðèðîäíèìè 
ïðîöåñàìè, ùî ì³ñòÿòü íåâèçíà÷åí³ñòü. Çîêðåìà, ðîáëÿòüñÿ íà-
ìàãàííÿ áðàòè äëÿ îïèñó ìèñëåííºâèõ ìåõàí³çì³â åëåìåíòè òåîð³¿ 
éìîâ³ðíîñò³, íàïðèêëàä òåîðåìó Áåºñà (Â.Â. Íàë³ìîâ) [11].
Ó ãåøòàëüòïñèõîëîã³¿ øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿ, çàïî-
çè÷åí³ ç òåîð³¿ ô³çè÷íîãî ïîëÿ, – ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê ïîëüîâà ñòðóêòóðà, ïðîáëåìà ì³ñòèòü ñòðóêòóðí³ äåôîð-
ìàö³¿ òà íàïðóæåííÿ (Ì. Âåðòãåéìåð) [3]. Çà ïîëüîâîþ àíàëîã³ºþ 
òàêîæ ïîáóäîâàíèé çàêîí ïðåãíàíòíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ.
Àëå çàçíà÷åí³ ïðèðîäíî-íàóêîâ³ àíàëîã³¿, íà íàø ïîãëÿä, 
ìîæóòü çìîäåëþâàòè ïåðåâàæíî îäíó ç ñóòòºâèõ îçíàê ³íòó¿òèâ-
íèõ ÿâèù – íåâèçíà÷åí³ñòü ñìèñë³â, ïðîòå «ìàëîòåõíîëîã³÷í³», 
ìàëîïðèäàòí³ ïðîÿñíèòè ³ çìîäåëþâàòè ³íøèé ïðîÿâ, ÿêèé 
ìè âèçíà÷èëè, – ïîë³ñåìàíòè÷í³òü. Ïîë³ñåìàíòè÷í³ñòü òà ¿¿ 
ñèíòàêñè÷íèé íîñ³é – ïîë³ñåìàíòè÷íà çãîðòêà – º ï³äìóðêîì 
áàãàòüîõ (ÿêùî íå á³ëüøîñò³) ³íòó¿òèâíèõ ïñèõîñåìàíòè÷íèõ 
ñòðóêòóð, òîìó ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ öüîãî ôåíîìåíà òà ñòâî-
ðåííÿ éîãî ïðèéíÿòíî¿ ìîäåë³ º, ç îãëÿäó íà âñå ñêàçàíå, îä-
íèì ³ç âàæëèâèõ çàâäàíü ïñèõîëîã³¿ òâîð÷îñò³.
ßê ìè âæå ç’ÿñîâóâàëè, ñòðèáîê â³ä ôîðìàëüíî-ëîã³÷íîãî ñïî-
ñîáó ìèñëåííÿ äî ³íòó¿òèâíîãî – öå ñòðèáîê â³ä ìîíîñåìàíòè÷íî¿ 
çãîðòêè äî çãîðòêè ïîë³ñåìàíòè÷íî¿. Â³äïîâ³äíî, öå çâ³ëüíåííÿ â³ä 
òàêîãî ñòàíó ïñèõîñåìàíòèêè, êîëè ñåìàíòè÷í³ çãîðòêè â³äîêðåì-
ëåí³ îäíà â³ä îäíî¿ ³ çàä³ÿí³ ó ïðîöåñ³ ìèñëåííÿ ïîîäèíö³, à ñàì 
öåé ïðîöåñ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïðèíöèïó êâàíòîâàíîñò³ (ñìèñëè ä³-
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þòü ïîðö³ÿìè, «êâàíòàìè», à ¿õí³ çì³ñòîâ³ ïîëÿ íå ïåðåòèíàþòüñÿ 
³ íå «çì³øóþòüñÿ»; ¿õ ñàìîòîòîæí³ñòü, «âèîêðåìëåí³ñòü» âåñü ÷àñ 
çáåð³ãàºòüñÿ). Ïðè ïåðåõîä³ äî ³íòó¿òèâíèõ ä³é â³äáóâàºòüñÿ çì³íà 
«ôàçîâîãî ñòàíó» ïñèõîñåìàíòèêè: çì³ñòîâ³ ïîëÿ ïåðåòèíàþòüñÿ ³ 
íàêëàäàþòüñÿ îäíå íà îäíå, ìåæ³ ì³æ íèìè çíèêàþòü, ñìèñëè ïî-
÷èíàþòü â³ëüíî ïåðåò³êàòè â³ä îäíî¿ ñèíòàêñè÷íî¿ ñòðóêòóðè (ñëî-
âà, ñèìâîëó, îáðàçó) äî äðóãî¿. Ñòàë³ñòü, ñàìîòîòîæí³ñòü çãîðòîê 
çíèêàº, à ñàì ïðîöåñ ìèñëåííÿ ³ îïåðóâàííÿ ñìèñëàìè ãóáèòü ðèñè 
êâàíòîâàíîñò³ ³ ñòàº êîíòèíóàëüíèì, íåïåðåðâíèì, ïîáóäîâàíèì 
çà ïðèíöèïîì «óñå â óñüîìó». Øâèäê³ñòü ìèñëåííºâèõ îïåðàö³é 
íåéìîâ³ðíî çðîñòàº, ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ çà ðàõóíîê ïåðåò³êàííÿ 
ñìèñë³â îäèí ó äðóã³é çðîñòàº òåæ â³äïîâ³äíî, ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ â³äøóêîâóâàííÿ òà ìóòàö³¿ ñàìå òèõ êîíêðåòíèõ 
ñìèñë³â, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè. Éìî-
â³ðí³ñòü ñòâîðåííÿ «ðåëå-åôåêòó», çàìêíåííÿ ñìèñëîâîãî ëàíöþãà 
çàâäÿêè åôåêòó êîíòèíóàëüíîñò³ ñòàº ìàêñèìàëüíîþ. Êîíòèíó-
àëüí³ñòü ³íòó¿òèâíèõ ä³é ³ ïîðîäæóº, ÿê öå ñòàëî î÷åâèäíèì, íå-
âèçíà÷åí³ñòü ñåìàíòèêè. Îòæå, ñàìå åôåêò êîíòèíóàëüíîñò³ º ÷èí-
íèêîì òàêèõ ðèñ ³íòó¿ö³¿, ÿê ïîë³ñåìàíòè÷í³ñòü, íåâèçíà÷åí³ñòü, 
øâèäê³ñòü ðîçóìîâèõ ä³é, ñåìàíòè÷íà ãíó÷ê³ñòü, çäàòí³ñòü ñåì äî 
ìóòóþâàííÿ, çàïåðå÷åííÿ çàêîíó òîòîæíîñò³, çäàòí³ñòü êîæíî¿ 
ñåìè âêëþ÷àòè â ñåáå çì³ñòîâ³ ïîëÿ áàãàòüîõ àáî íàâ³òü âñ³õ ³í-
øèõ ñåì, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿.
Îòæå, ñåìàíòèêà ìèñëåííÿ ôóíêö³îíóº ó äâîõ ñòàíàõ – êîí-
òèíóàëüíîìó òà «êâàíòîâîìó». Êîíòèíóàëüíèé ñòàí âèçíà÷àº 
³íòó¿òèâí³ ôåíîìåíè ìèñëåííÿ, «êâàíòîâàíèé» – äèñêóðñèâíî-
ëîã³÷í³. Ïåðåõ³ä â³ä ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ äî ôîðìàëüíîãî òà 
íàâïàêè ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïåðåòâîðåííÿì êîíòèíàóëüíî¿ ñåìàíòèêè 
ó êâàíòîâàíó òà íàâïàêè. Çà òàêèì àëãîðèòìîì çä³éñíþºòüñÿ 
äèíàì³êà ïñèõîñåìàíòèêè ìèñëåííÿ.
Ó ïåâíîìó ðîçóì³íí³ ³íòó¿ö³ÿ º àíòèïîäîì ëîã³÷íîãî 
ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíîãî ìèñëåííÿ. Á³ëüø³ñòü ïðîÿâ³â, ÿêîñ-
òåé òà îñîáëèâîñòåé ðàö³îíàëüíî – äèñêóðñèâíîãî ³íòåëåêòó ìà-
þòü ñâîþ ïðîòèëåæí³ñòü â ³íòåëåêò³ ³íòó¿òèâíîìó. Âñå öå äàº íàì 
ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî á³ïîëÿðíó ñòðóêòóðó òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, 
ÿêå ñêëàäàºòüñÿ, òàê áè ìîâèòè, ç äâîõ ïîëþñ³â: ³íòó¿òèâíîãî 
ìèñëåííÿ ³ ìèñëåííÿ ôîðìàëüíî-ëîã³÷íîãî àáî ðàö³îíàëüíî-
äèñêóðñèâíîãî. Ö³ ïðîòèëåæí³ ïîëþñè çíàõîäÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ 
ó â³äíîøåííÿõ ñóïåðå÷íîñò³ ³ âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³ îäíî÷àñíî.
Â ïîäàëüøîìó ðîçãëÿä³ ìè ïðîàíàë³çóºìî ñï³ââ³äíîøåííÿ 
íàéâàæëèâ³øèõ ðèñ äâîõ òèï³â ìèñëåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ñïðîáóº-
ìî äàòè íàî÷íó ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ìîäåëü òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, 
ÿêà ïðî³ëþñòðóº âçàºìîä³þ ïîëþñ³â ³íòåëåêòó ó ïðîöåñóàëüíî-
äèíàì³÷íîìó àñïåêò³ çà äîïîìîãîþ àïàðàòó òàêî¿ ãàëóç³ ìàòåìà-
òèêè, ÿê òåîð³ÿ êàòàñòðîô.
Ïîáóäóºìî òàáëèöþ íàéâàæëèâ³øèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ³íòó¿-
òèâíèì òà ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíèì ìèñëåííÿì (òàáë. 1)*.
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Ò à á ë è ö ÿ  1
²íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ Ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíå 
ìèñëåííÿ
1. “Ñõîïëþº” æèâ³, ðóõëèâ³, 
íåâèçíà÷åí³ ÿâèùà, ÿê³ 
íå ï³äêîðÿþòüñÿ“ çàêîíó 
òîòîæíîñò³ À À
1. Îïèñóº ñòàòè÷í³, 
íåðóõëèâ³, “çàñòèãë³” ÿâèùà, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çàêîíó 
òîòîæíîñò³ À À
2. Îïåðóº ïîë³âàëåíòíèìè, 
áàãàòîçíà÷íèìè ñåìàíòè÷íèìè 
îäèíèöÿìè ç íåâèçíà÷åíèìè 
÷³òêî ìåæàìè ñåìàíòè÷íèõ 
ïîë³â, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü 
“çàêîíó òîòîæíîñò³”, òîáòî 
íåòîòîæí³ ñàìèì ñîá³, 
íåñò³éê³ çà çì³ñòîì. Çà 
ðàõóíîê öüîãî äîñÿãàºòüñÿ 
íàéâèùà ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ. 
Â³äáóâàºòüñÿ íàêëàäàííÿ, 
çì³øóâàííÿ, «³íòåðôåðåíö³ÿ» 
áàãàòüîõ çì³ñò³â â îäíîìó
2. Îïåðóº îäíîçíà÷íèìè, 
ìîíîâàëåíòíèìè 
ñåìàíòè÷íèìè îäèíèöÿìè 
ç ÷³òêî âèçíà÷åíèìè òà 
ñò³éêèìè ñåìàíòè÷íèìè 
ïîëÿìè, ñòîñóíêè ì³æ 
ÿêèìè â³äïîâ³äàþòü çàêîíó 
òîòîæíîñò³. Çà ö³º¿ ïðè÷èíè 
ìèñëåííÿ ïîçáàâëåíå 
ãíó÷êîñò³
3. Íîâ³ ñåìàíòè÷í³ çíà÷åííÿ – 
³äå¿, ã³ïîòåçè, âèíàõîäè, 
òåîð³¿ – óòâîðþþòüñÿ øëÿõîì 
ìóòàö³¿ âèõ³äíèõ ñåì, êîëè 
ïîõ³äíà ñåìà-óìîâèâ³ä ÷àñòî 
íå íåñå îçíàê âèõ³äíèõ ñåì 
³ íå ñõîæà íà æîäíó ç íèõ
3. Íîâ³ ñåìàíòè÷í³ 
çíà÷åííÿ – óìîâèâ³ä, 
ã³ïîòåçè òîùî – óòâîðþþòüñÿ 
øëÿõîì ëîã³÷íî¿ îïåðàö³¿ çà 
ïðàâèëàìè ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè 
íàä âèõ³äíèìè ñåìàìè – 
ëîã³÷íèìè ïîñèëêàìè
4. Â³äáóâàºòüñÿ ÷àñò³øå 
øëÿõîì ïîðóøåííÿ çàêîí³â 
ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè
4. Çä³éñíþºòüñÿ ñóâîðî 
çà çàêîíàìè ôîðìàëüíî¿ 
ëîã³êè
5. ×àñòî çä³éñíþºòüñÿ 
ç ïîðóøåííÿì àñîö³àòèâíèõ 
çâ’ÿçê³â ì³æ ñåìàìè
5. ×àñòî çä³éñíþºòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ àñîö³àòèâíèõ 
çâ’ÿçê³â ì³æ ñåìàìè
6. ×àñòî îïåðóº îäíî÷àñíî 
áàãàòüìà àáî íàâ³òü óñ³ìà 
ñåìàíòè÷íèìè îäèíèöÿìè
6. Îïåðóº ñåìàíòè÷íèìè 
îäèíèöÿìè ïîåëåìåíòíî, 
øëÿõîì ïåðåáîðó, âîäíî÷àñ 
îïåðóº ëèøå îäí³ºþ àáî 
íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îäèíèöü




ï³çíàííÿ “ðîçòÿãíóòå” â ÷àñ³
8. ²ñòèíà â³äêðèâàºòüñÿ ó 
ö³ë³ñíîìó âèãëÿä³, ñèíòåòè÷íî
8. ²ñòèíà â³äêðèâàºòüñÿ 
ïî ÷àñòèíàõ, àíàë³òè÷íî
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²íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ Ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíå 
ìèñëåííÿ
9. Â³äáóâàºòüñÿ îñÿãíåííÿ 
ö³ëîãî ðàí³øå éîãî ÷àñòèí
9. Ñïî÷àòêó îñìèñëþþòüñÿ 
÷àñòèíè, ïîò³ì íà ö³é áàç³ – 
ö³ëå
10. Äóæå âàæëèâà ³ 
õàðàêòåðíà îñîáëèâ³ñòü 
³íòó¿ö³¿ – ¿¿ çäàòí³ñòü îñÿãàòè 
ê³íöåâ³ íàñë³äêè òà óìîâèâîäè 
ðàí³øå, í³æ ï³çíàííÿ 
ëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ÿê³ ¿ì 
ïåðåäóþòü.
Ïñèõîëîã³÷íèé ÷àñ 
ðóõàºòüñÿ â³ä ìàéáóòíüîãî 
(ê³íöåâèõ óìîâèâîä³â) äî 
ìèíóëîãî(ëîã³÷íèõ ïîñèëîê).
Ðîçóìîâ³ ä³¿ íå 
ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ 
äåòåðì³í³çìó




âèêîíàííÿ âñ³õ ëîã³÷íèõ 
âèìîã òà ïðîöåäóð 
ðîçãîðòàííÿ óìîâèâîä³â, 
âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâèõ 
ïîñèëîê. Çàêîí äîñòàòíüî¿ 
ï³äñòàâè, ïðàâèëà äîâåäåííÿ, 
êëàñè÷í³ ëîã³÷í³ îïåðàö³¿ 
âèêîíóþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³.
Ïñèõîëîã³÷íèé ÷àñ ðóõàºòüñÿ 
â³ä ìèíóëîãî (ëîã³÷íèõ 




äåòåðì³í³çìó, êîëè ïðè÷èíè 
(ëîã³÷í³ ïîñèëêè) âèçíà÷àþòü 
íàñë³äîê (óìîâèâ³ä)
11. ²íòó¿ö³¿ âëàñòèâà 
çãîðíóò³ñòü ëîã³÷íèõ 
îïåðàö³é òà ä³é, çà ðàõóíîê 
÷îãî äîñÿãàºòüñÿ âåëè÷åçíà 
øâèäê³ñòü ðîçóìîâèõ ä³é
11. Ìèñëåííºâ³ ïðîöåñè 
â³äáóâàþòüñÿ ïðè óìîâ³ 
ðîçãîðòàííÿ òà ïîåëåìåíòíîãî 
çä³éñíåííÿ âñ³õ ëîã³÷íèõ 
îïåðàö³é òà ä³é, âíàñë³äîê 
÷îãî ìèñëåííÿ ñòàº ïîâ³ëüíèì 
òà ðèã³äíèì
12. Ó ïðîöåñ³ ³íòó¿òèâíîãî 
ï³çíàííÿ óòâîðþþòüñÿ òà 
â³ä³ãðàþòü âåëèêó ðîëü ïîë³âà-
ëåíòí³ ñåìàíòè÷í³ çãîðòêè, 
êîëè â³äáóâàºòüñÿ “ñòèñíåííÿ” 
áàãàòüîõ ñåìàíòè÷íèõ îäèíèöü 
ó ñêëàä³ îäí³º¿. Çà ðàõóíîê 
öüîãî äîñÿãàþòüñÿ åôåêòè, ïðî 
ÿê³ éøëà ìîâà ó ïï. 2, 3, 6 – 
áàãàòîçíà÷í³ñòü ñåì, ìóòóþ-
âàííÿ ³äåé, îäíî÷àñíà àêòóà-
ë³çàö³ÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñåì
12. Îïåðóº ëèøå ÷³òêî 
âèçíà÷åíèìè ñåìàìè, ñìèñëîâ³ 
ïîëÿ ÿêèõ 
íå ïåðåòèíàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ 
(äèâ. ï. 2, 6)
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ìèñëåííÿ
13. Äàº çìîãó çáëèæóâàòè 
òà á³ñîö³þâàòè íåçàëåæí³ 
³äå¿, íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ 
ó ôîðìàëüíî-ëîã³÷íîìó 
ðîçóì³íí³
13. Çáëèæóº òà ïîâ’ÿçóº ëèøå 
ò³ ³äå¿, ÿê³ ìàþòü ôîðìàëüíî-
ëîã³÷íó ñï³ëüí³ñòü
14. ×àñòî ñóïåðå÷èòü 
çàãàëüíîïðèéíÿòèì ïîãëÿäàì 
òà äóìêàì, êîíôîðì³ñòñüêèì 
ñòåðåîòèïàì. Ìîæå ñóïåðå÷èòè 
òàêîæ áóäåíí³é ñâ³äîìîñò³ òà 
÷óòòºâîìó äîñâ³äó
14. Ñõèëüíå äî êîíñåðâàòèçìó, 
êîíôîðì³çìó, îð³ºíòóºòüñÿ 
íà áóäåííó ñâ³äîì³ñòü òà 
÷óòòºâèé äîñâ³ä
15. Íåóñâ³äîìëþâàí³ñòü 
áàãàòüîõ ïðîÿâ³â ³íòó¿òèâíîãî 
ìèñëåííÿ. Çîêðåìà, òàêèì º 
ñòàä³ÿ ³íêóáàö³¿ ³äåé, à òàêîæ 
ìèñëåííºâ³ ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ñåìàíòè÷íèìè çãîðòêàìè òà 
óòâîðåííÿì ñåì-ìóòàíò³â




ïîøóêó â ïåð³îä ³íêóáàö³¿, 
êîëè äîñë³äíèê ùå íàâ³òü íå 
çäîãàäóþ÷èñü ïðî ôîðìó ³ 
ñóòí³ñòü ê³íöåâîãî
ðåçóëüòàòó ñâî¿õ äîñë³äæåíü, 
â³äáèðàº ñàìå òå êîëî ³äåé 
òà ôàêò³â, ÿê³ (³ öå íàéá³ëüø 
âðàæàº!) íàøòîâõóþòü íà 
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ àáî 
ïîâ’ÿçàí³ ç íèì. Ïðî öå º 
ñâ³ä÷åííÿ â÷åíèõ. Íàïðèêëàä, 
Åéíøòåéí, ïðèãàäóþ÷è ïåð³îä 
ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ òåîð³¿ 
â³äíîñíîñò³ (ÿêèé çàéíÿâ 
ïðèáëèçíî 10 ðîê³â – â³ä 16-òè 
äî 26-ð³÷íîãî â³êó â÷åíîãî), 
çàçíà÷àâ: «ßêàñü íåâ³äîìà 
ñèëà âåëà ìåíå äî ìåòè»*
16. Äîñë³äíèöüêèé ïîøóê, 
çîêðåìà, â³äáóâàºòüñÿ 
øëÿõîì ïåðåáîðó âàð³àíò³â, 
ó òîìó ÷èñë³ âèêîðèñòîâóþ÷è 
ñòðàòåã³þ âèïàäêîâèõ 
ï³äñòàâëåíü.
Êëàñè÷íèé ïðèêëàä – 
âèíàõ³ä Åä³ñîíîì ëàìïî÷êè 
ðîçæàðåííÿ, êîëè, 
â³äøóêîâóþ÷è ìàòåð³àë 
äëÿ íèòêè ðîçæàðåííÿ, 
âèíàõ³äíèê ïåðåïðîáóâàâ 
òèñÿ÷³ ðå÷îâèí, ïîêè íå 
çóïèíèâñÿ íà ïîòð³áí³é
17. ²íòó¿òèâíà óïåâíåí³ñòü 
äîñë³äíèêà â ³ñòèííîñò³ 
îòðèìàíîãî ðåçóëüòàòó, ÿêà 
âèíèêàº, íåçâàæàþ÷è íà 
íåñòà÷ó ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèõ 
òà åìï³ðè÷íèõ ï³äñòàâ äëÿ 
öüîãî
17. Óïåâíåí³ñòü âèíèêàº 
ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ ëîã³÷íèõ 
äîêàç³â òà åìï³ðè÷íèõ ôàêò³â
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²íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ Ðàö³îíàëüíî-äèñêóðñèâíå 
ìèñëåííÿ
18. Çäåá³ëüøîãî ³íòó¿òèâí³ 
ìåõàí³çìè âñòóïàþòü ó 
ä³þ òîä³, êîëè îòðèìàííÿ 





ñïèðàºòüñÿ íà åìï³ðè÷íî 
ïåðåâ³ðåí³ äàí³, î÷åâèäí³ 
àêñ³îìè òà áåçïåðå÷í³ ïîñèëêè
19. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ 
âåðèô³êàö³ÿ (ïåðåâ³ðêà íà 
³ñòèíí³ñòü) â³äáóâàºòüñÿ 
íà ï³äñòàâ³ ñóá’ºêòèâíî-
³íòó¿òèâíèõ êðèòåð³¿â. Óçàãàë³, 
ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ (äèâ. 
ï.14), ÷óòòºâà âåðèô³êàö³ÿ 
(ïåðåâ³ðêà íà ³ñòèíí³ñòü), 
÷óòòºâà äîñòîâ³ðí³ñòü òà 
³íòó¿òèâíå çíàííÿ, ³íòó¿òèâíà 
ïåðåêîíàí³ñòü º äóæå ÷àñòî 
àíòàãîí³ñòàìè. **
19. Âåðèô³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ 
ò³ëüêè çà îá’ºêòèâíèìè 





²íòó¿òèâí³ îñÿãíåííÿ ëåãêî 
ïîºäíóþòü ó ñîá³ ñóïåðå÷ëèâ³ 
ñòâåðäæåííÿ, ôàêòè òà ³äå¿, 
äîëàþ÷è îäíî÷àñíî äâà 
ôîðìàëüíî-ëîã³÷í³ çàêîíè: 
çàêîí ñóïåðå÷íîñò³ ³ çàêîí 
âèêëþ÷åíîãî òðåòüîãî. 
Ïðîòèëåæíîñò³ ïðè öüîìó 
ñòàâëÿòüñÿ ó â³äíîøåííÿ 
âçàºìîäîïîâíåííÿ, êîëè 
êîæíå ç íèõ âèñâ³òëþº 
îäèí á³ê ³ñòèíè, óòâîðþþ÷è 
ðàçîì ïîâíó ³ñòèíó. Òîìó 
äëÿ ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ 
ä³éñí³ çàêîíè ëîã³êè, ÿê³ 
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä êëàñè÷íèõ 
³ ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³ 
íàñòóïíèì ÷èíîì:
1) çàêîí äîïîâíþâàíîñò³ 
ñóïåðå÷íîñòåé (â³í ìàº áàãàòî 
ñï³ëüíîãî ç ïðèíöè-
ïîì äîïîâíþâàíîñò³ Í. 
Áîðà, àëå ôàêòè÷íî âïåðøå 
ðîçãëÿäàâñÿ äàâíüîêèòàéñüêîþ 
ô³ëîñîô³ºþ òà Ãåðàêë³òîì, 




ëîã³÷íå ìèñëåííÿ áóäóºòüñÿ çà 
çàêîíîì ñóïåðå÷íîñò³, çã³äíî 
ç ÿêèì äâà ïðîòèëåæíèõ 
ñóäæåííÿ íå ìîæóòü áóòè 
îäíî÷àñíî ³ñòèííèìè. Â³í 
çàïèñóºòüñÿ 
ó âèãëÿä³ ôîðìóëè:  – 
ïðîòèëåæí³ âèêëþ÷àþòü 
³ñòèíí³ñòü îäíà îäíî¿ (äå “–” – 
çíàê çàïåðå÷åííÿ)
Ïðîäîâæåííÿì öüîãî 
ïîëîæåííÿ º çàêîí 
âèêëþ÷åíîãî òðåòüîãî, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ³ñòèííèì º 
ëèøå îäíå ç äâîõ ïðîòèëåæíèõ 
ñóäæåíü, 
à òðåòüî¿ ñèòóàö³¿ áóòè 
íå ìîæå:  – ³ñòèííèì 
º àáî ñòâåðäæåííÿ À, àáî 
éîãî çàïåðå÷åííÿ (äå “³” – 
ïîçíà÷åííÿ ³ñòèíè, “–” – çíàê 
çàïåðå÷åííÿ)
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ìèñëåííÿ
ó õðèñòèÿíñüê³é òåîëîã³¿ – 
ó Ïñåâäî-Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà 
òà Ì. Êóçàíñüêîãî), ÿêèé 
ïåðåäáà÷àº îäíî÷àñíó ³ñòèí-
í³ñòü ³ ñòâåðäæåííÿ, ³ éîãî
çàïåðå÷åííÿ:  – 
³ñòèííèì º ñòâåðäæåííÿ òà 
éîãî çàïåðå÷åííÿ (äå “³” – 
ïîçíà÷åííÿ ³ñòèíè, “–” – 
çàïåðå÷åííÿ);
2) çàêîí âêëþ÷åíîãî 
òðåòüîãî, çã³äíî ç ÿêèì 
ïðîòèëåæí³ ñòâåðäæåííÿ 
íå ëèøå íå âèêëþ÷àþòü 
³ñòèííîñò³ îäíå îäíîãî, à 
íàâïàêè, êîæíå òâåðäæåííÿ º 
³ñòèííèì çà óìîâè ³ñòèííîñò³ 
ïðîòèëåæíîãî òâåðäæåííÿ:
 – íåìîæëèâå âçàºìî-
âèêëþ÷åííÿ ïðîòèëåæíîñ-
òåé. Òîáòî, êð³ì ñèòóàö³¿, 
êîëè ³ñòèííèì ìîæå áóòè 
àáî ñòâåðäæåííÿ, àáî éîãî 
çàïåðå÷åííÿ, ìîæëèâà òðåòÿ 
ñèòóàö³ÿ, êîëè ïðîòèëåæí³ 
âèñëîâëþâàííÿ îäíî÷àñíî 
³ îäíàêîâî ³ñòèíí³***
* Òàáëèöÿ îõîïëþº ìàéæå âñ³ â³äîì³ íà ñüîãîäí³ íàóö³ â³ä-
ì³ííîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ³íòó¿ö³¿, ÿê óæå çãàäàí³ âèùå, òàê ³ ³íø³.
* Ñïðàâä³, ÷îìó âèâ÷åííÿ òåîð³¿ ï³çíàííÿ Êàíòà òà Ìàõà, 
ïîò³ì çíàéîìñòâî ç í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíèìè ç ô³ëîñîô³ºþ ïðàöÿìè 
Ïóàíêàðå, Ëîðåíöà òà ³íøèõ ô³çèê³â, ñàìîñò³éí³ ðîçäóìè òà 
ìèñëåííºâ³ åêñïåðèìåíòè (ïåðøèé ç ÿêèõ – ìàíäðè íà ïðîìåí³ 
ñâ³òëà – çä³éñíåíî ó 16 ðîê³â) ðàïòîâî é íåî÷³êóâàíî ïðèâåëè 
äî â³äêðèòòÿ íîâèõ îñîáëèâîñòåé ìàòåð³¿ ó ñïåö³àëüí³é òåîð³¿ 
â³äíîñíîñò³? ×îìó âñ³ ö³ çíàííÿ, áàãàòî ç ÿêèõ í³ÿê íå ïîâ’ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ, íàëåæàòü äî ð³çíèõ íàóê ³ ñóñ³äñòâî ÿêèõ ó ãîëîâ³ 
í³êîìó íå â³äîìîãî ïðàö³âíèêà ïàòåíòíîãî áþðî âèíèêëî í³áè-
òî âèïàäêîâî, ëèøå çàâäÿêè ùàñëèâ³é äëÿ íàóêè ð³çíîá³÷íîñ-
ò³ ìîëîäî¿ ëþäèíè – ÷îìó âñ³ âîíè âèÿâèëèñÿ íåîáõ³äíèìè äëÿ 
ñòâîðåííÿ íîâî¿ êîíöåïö³¿ ìàòåð³¿? Çàâäÿêè ÿêèì òàºìíè÷èì 
ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìàì äîñë³äíèê, ùå íå çíàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà 
ñâîº ïèòàííÿ äî Âñåñâ³òó, øóêàº ¿¿ ñàìå ñåðåä òèõ ôàêò³â, ÿê³ 
çäàòí³ ïðîëèòè ñâ³òëî? ×îìó éîãî ïîøóê íå º õàîòè÷íèì, à 
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ñïðÿìîâàíèé òàê, í³áèòî â³í çàçäàëåã³äü ³íòó¿òèâíî çäîãàäó-
ºòüñÿ ïðî ð³øåííÿ?
Çàçíà÷èìî ùå, ùî ñïðÿìîâàí³ñòü íàóêîâîãî ïîøóêó âèçíà-
÷àºòüñÿ ï³äñâ³äîìî ³ óñâ³äîìëþºòüñÿ â÷åíèì, ÿê ïðàâèëî, ëèøå 
ï³ñëÿ «³íñàéòó», ÿêèì öåé ïîøóê óâ³í÷óºòüñÿ.
** Çãàäàºìî Î.Ñ. Ïóøê³íà «Äâèæåíüÿ íåò, – ñêàçàë ìóäðåö 
áðàäàòûé. Äðóãîé ñìîë÷àë, íî ñòàë ïðåä íèì õîäèòü. Ñèëüíåå 
áû íå ñìîã îí âîçðàçèòü. Õâàëèëè âñå îòâåò çàìûñëîâàòûé. 
Íî, ãîñïîäà, çàáàâíûé ñëó÷àé ñåé äðóãîé íà ïàìÿòü ìíå ïðè-
âîäèò: Âåäü êàæäûé äåíü íàä íàìè ñîëíöå âñõîäèò, îäíàêî æ 
ïðàâ óïðÿìûé Ãàëèëåé!».
Ïîåò ó öüîìó â³ðø³ çàãîñòðþº óâàãó ñàìå íà ïðîòèð³÷÷³ ì³æ 
÷óòòºâèìè òà ³íòó¿òèâíèìè êðèòåð³ÿìè ³ñòèííîñò³. Ç ïîãëÿ-
äó ÷óòòºâî¿ â³ðîã³äíîñò³, Ñîíöå îáåðòàºòüñÿ äîâêîëà Çåìë³, õî÷à 
ñïðàâæí³é ñòàí ðå÷åé ñóïåðå÷èòü ÷óòòºâ³é íàî÷íîñò³.
Ïåðåä ñó÷àñíîþ ïñèõîëîã³ºþ òà òåîð³ºþ ï³çíàííÿ ïîñòàº 
äóæå ñêëàäíå çàâäàííÿ âèçíà÷åííÿ êðèòåð³þ ³ñòèííîñò³ íîâèõ 
³äåé. ×èì àáñòðàêòí³øèìè òà ñêëàäí³øèìè ñòàþòü íàóêîâ³ òå-
îð³¿, ÷èì á³ëüøå ïðåäìåò íàóêè âèõîäèòü çà ìåæ³ íàÿâíîãî áóò-
òÿ (íàïðèêëàä, ó ì³êðî- òà ìàêðîô³çèö³, êîñìîëîã³¿), òèì âñå 
ìåíø âèçíà÷åíèìè, âñå ìåíø îäíîçíà÷íèìè òà á³ëüøå â³ä³ðâà-
íèìè â³ä ïðàêòèêè ñòàþòü ö³ êðèòåð³¿. Âîíè ïåðåñóâàþòüñÿ ó 
âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè, ÿêà ï³çíàº, òîáòî ïñèõîëîã³çóþòüñÿ. À 
ðàçîì ç òèì ç îá’ºêòèâíèõ òà ðàö³îíàëüíî-åìï³ðè÷íèõ ñòàþòü 
ñóá’ºêòèâíèìè òà ³íòó¿òèâíèìè. Âåðèô³êàö³ÿ ³íòó¿ö³é â³äáóâà-
ºòüñÿ â íèçö³ âèïàäê³â çà ñóá’ºêòèâíèìè êðèòåð³ÿìè. Òèì ñàìèì 
ñó÷àñíà òåîð³ÿ ï³çíàííÿ ñòàº ïðåäìåòîì íå ò³ëüêè ô³ëîñîô³¿ òà 
ëîã³êè, à é ïñèõîëîã³¿. Ñàì³ ïðåäñòàâíèêè íàóêè – òâîðö³ íîâèõ 
³äåé, ó ÿêîñò³ êðèòåð³þ ³ñòèííîñò³ íåð³äêî çàñòîñîâóþòü àæ 
í³ÿê íå ÷óòòºâèé äîñâ³ä, à íàïðèêëàä, êðàñó òâîðåííÿ ëþäñüêîãî 
ðîçóìó (çà ñâ³ä÷åííÿì Ï. Ï. Êàï³öè, âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé àâ³à-
áóä³âíèê Î. Ê. Àíòîíîâ ñïî÷àòêó çâåðòàâ óâàãó íà êðàñó ³íæåíåð-
íî¿ êîíñòðóêö³¿ ³ ÷àñòî, íå ÷åêàþ÷è ñòàä³¿ âèïðîáóâàíü òà ðîçðà-
õóíê³â, â³äêèäàâ ¿¿ ëèøå òîìó, ùî âîíà åñòåòè÷íî íåäîñêîíàëà. ² 
ùî íàéá³ëüøå äèâóâàëî îòî÷óþ÷èõ – ³íæåíåðí³ ðîçðàõóíêè ïîò³ì 
ï³äòâåðäæóâàëè ïðàêòè÷íó íåïðèäàòí³ñòü ðîçðîáêè).
***Ìîæíà íàâåñòè áàãàòî ïðèêëàä³â ÿâèù ³ ôåíîìåí³â, ÿê³ 
³ñíóþòü ò³ëüêè çà óìîâè ïîºäíàííÿ ïðîòèëåæíîñòåé ó ñâîº-
ìó âèçíà÷åíí³ ³ îñÿãàþòüñÿ ò³ëüêè ³íòó¿òèâíî, ïðè â³äìîâ³ â³ä 
«íîðìàëüíîãî» ìèñëåííÿ, äëÿ ÿêîãî âîíè º àáñóðäîì. Çîêðåìà, 
«ìàòåìàòè÷íà êðàïêà» – öå òàêèé ôåíîìåí, ÿêèé íå ìàº ïðî-
ñòîðîâîãî âèì³ðó, òîáòî º «í³÷èì». Ó òîé æå ÷àñ, îäíî-, äâî- òà 
òðèâèì³ðí³ ãåîìåòðè÷í³ îá’ºêòè ñêëàäàþòüñÿ ç ìíîæèí òàêèõ 
êðàïîê – «í³ùî». Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êðàïêà ìàº ïåâíó 
ïðîñòîðîâó âåëè÷èíó, òîáòî º «÷èìîñü». Ç öüîãî âèâîäèìî, ùî 
êðàïêà ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê «í³ùî» ³ «ùîñü» îäíî÷àñíî, 
âîíà º âò³ëåíîþ ñóïåðå÷í³ñòþ. Òàêîþ æ âò³ëåíîþ ñóïåðå÷í³ñòþ 
º ïîíÿòòÿ ðóõó. Ðóõ áóäü-ÿêîãî îá’ºêòà, çà Ãåãåëåì, ïåðåäáà÷àº 
çíàõîäæåííÿ «òóò» ³ «íå òóò» îäíî÷àñíî. Ó ïðîòèëåæíîìó 
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âèïàäêó, ÿêùî îá’ºêò ó ïåâíèé ìîìåíò ðóõó ïåðåáóâàº ò³ëüêè 
«òóò», â³í íå çðóøèòü ç ì³ñöÿ âçàãàë³ (öüîìó ïàðàäîêñó, çîêðå-
ìà, ïðèñâÿ÷åíà «àïîð³ÿ ñòð³ëè» Çåíîíà Åëåéñüêîãî).
À ÿê çðîçóì³òè, «îçáðî¿âøèñü» çàêîíàìè ôîðìàëüíî¿ ëîã³êè, 
ïðèðîäó òàê çâàíèõ â³ðòóàëüíèõ ÷àñòèíîê ó êâàíòîâ³é ô³çèö³, 
ÿê³ ³ñíóþòü íà ìåæ³ ì³æ áóòòÿì ³ íåáóòòÿì?..
Ï³äñóìóºìî îñîáëèâîñò³ äâîõ ïîëþñ³â òâîð÷îãî ï³çíàâàëüíî-
ãî ïðîöåñó – ³íòó¿òèâíå ³ ëîã³÷íå ìèñëåííÿ, – çà ¿õí³ìè îñíî-
âíèìè ìåõàí³çìàìè ³ ïðîÿâàìè, ïîð³âíÿâøè ¿õ çà äîïîìîãîþ 
òàáëèö³. Çîêðåìà, çâåðíåìî óâàãó íà ïñèõîñåìàíòè÷í³ íîñ³¿ 
öèõ ïðîòèëåæíèõ ÿâèù ìèñëåííÿ, à òàêîæ õàðàêòåð ïåðåá³ãó 
ïñèõîñåìàíòè÷íèõ ä³é. Ìè óçàãàëüíþºìî òàêîæ åòàïè òâîð÷î-
ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó, íà ÿêèõ êîæåí ç âèä³â ìèñëåííÿ çàä³-
ÿíèé (äèâ. òàáë. 2).
Ò à á ë è ö ÿ  2
Ïîð³âíÿííÿ 2-õ ïîëþñ³â ìèñëåííÿ
Âèäè ìèñëåííÿ /
































2. Ïîøóê ³äå¿, 
³íêóáàö³ÿ.
3. ²íñàéò, â³äêðèòòÿ
²ñòîòíà ðèñà ³íòó¿òèâíèõ ïðîöåñ³â – ¿õ íåóñâ³äîìëþâàí³ñòü – 
ðîáèòü íåìîæëèâèì ³íòðîñïåêòèâíå ïðîíèêíåííÿ â ñóòí³ñòü 
³íòó¿ö³¿ ³ ïåðåòâîðþº ïðîáëåìó ³íòó¿ö³¿ íà îñîáëèâèé ð³çíîâèä 
íàóêîâî¿ çàäà÷³ – «÷îðíèé ÿùèê». Òîáòî ³íòó¿ö³ÿ – öå îá’ºêò, 
âíóòð³øíþ ñòðóêòóðó ÿêîãî íåìîæëèâî áåçïîñåðåäíüî ñïîñòåð³-
ãàòè, à ìîæíà ëèøå âãàäàòè, êåðóþ÷èñü çîâí³øí³ìè ïðîÿâàìè ¿¿ 
âíóòð³øí³õ ìåõàí³çì³â.
Ïðè öüîìó, ìàáóòü, íåîáõ³äíå çâåðíåííÿ äî ò³º¿ æ ñàìî¿ ³íòó-
¿ö³¿, ÿêà á äîïîìîãëà ïîäîëàòè ïðîâàëèíè â ëîã³÷íèõ êîíñòðóê-
ö³ÿõ ³ íåñòà÷ó çíàíü òà ïðèéòè äî íåñóïåðå÷ëèâîãî ³ ïðàâäîïî-
ä³áíîãî ðîçóì³ííÿ ³íòó¿òèâíèõ ìåõàí³çì³â ï³çíàííÿ.
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Á³ïîëÿðíà ìîäåëü òâîð÷îãî ³íòåëåêòó. ßê ìè âæå â³äçíà-
÷àëè, äëÿ äîñë³äæåííÿ ìåõàí³çì³â ³íòó¿ö³¿ äóæå âàæëèâèì º 
ç’ÿñóâàííÿ ïðèðîäè ïîë³ñåìàíòè÷íîñò³, òîáòî çäàòíîñò³ îäèíèö³ 
çì³ñòó-ñåìè íàáóâàòè áàãàòîçíà÷íîñò³, íåñòè â ñîá³ áàãàòî ñìèñëó, 
³ñíóâàòè, òàê áè ìîâèòè, íà ïåðåõðåñò³ áàãàòüîõ çì³ñòîâèõ ïîë³â, 
ïîºäíóâàòè âåëèêó (³íîä³ – âåëè÷åçíó) ê³ëüê³ñòü çíà÷åíü. Ñàìå 
öÿ âëàñòèâ³ñòü ïñèõîñåìàíòè÷íèõ ñòðóêòóð, ÿêà ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ ïåðåâàæíî â ³íòó¿òèâíèõ ñòàíàõ ïñèõ³êè, ëåæèòü ó ï³ä´ðóíò³ 
òàêèõ ôåíîìåí³â ìèñëåííÿ, ÿê á³ñîö³àö³¿, ñåìàíòè÷íà ãíó÷ê³ñòü, 
ïîðóøåííÿ çàêîíó òîòîæíîñò³, ïàðàäîêñàëüí³ñòü, ñåìàíòè÷í³ ìó-
òàö³¿. Ïîë³ñåìàíòè÷í³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç óòâîðåííÿì ñåìàíòè÷íèõ 
çãîðòîê, ÿê³ ³ º ¿¿ áåçïîñåðåäí³ìè ñèíòàêñè÷íèìè íîñ³ÿìè.
Ñïðîáóºìî ñòâîðèòè ìîäåëü ïåðåõîäó â³ä ìîíîñåìàíòè÷íî¿ 
çãîðòêè äî ïîë³ñåìàíòè÷íî¿, â³ä ôîðìàëüíî-ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ 
äî ³íòó¿òèâíîãî , âðàõîâóþ÷è òå, ùî òàêà ìîäåëü îäíî÷àñíî ïðî-
³ëþñòðóº çàçíà÷åíå âèùå øèðîêå êîëî ³íòó¿òèâíèõ ìåõàí³çì³â 
òà ôåíîìåí³â. Âîíà, ç îãëÿäó íà âèùåñêàçàíå, áóäå á³ïîëÿðíîþ 
ìîäåëëþ, äå ïîëþñàìè ïîñòàíóòü ³íòó¿òèâíèé é ôîðìàëüíî-
ëîã³÷íèé ³íòåëåêò. Ïðè÷îìó ö³ ïîëþñè ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ÿê íå-
ðîçðèâí³ – âçàºìîñóïåðå÷í³ ³, îäíî÷àñíî, âçàºìîäîïîâíþþ÷³.
Ïðîïîíóºìî ç ö³ºþ ìåòîþ ñêîðèñòàòèñÿ ôîðìàë³çìàìè òàê 
çâàíî¿ ìàòåìàòè÷íî¿ òåîð³¿ êàòàñòðîô. Öå äîñèòü íîâà òåîð³ÿ, 
ÿêà íàáóëà ö³ë³ñíîãî âèãëÿäó íàïðèê³íö³ 60 – ïî÷àòêó 70-õ ðð. 
çàâäÿêè ïðàöÿì À. Ïóàíêàðå (1899), X. Ó³òí³ (1955), Ð. Òîìà 
(1959, Äæ. Ìàçåðà (1965), à òàêîæ ðàäÿíñüêèõ ìàòåìàòèê³â 
Î.Î. Àíäðîíîâà (1933), Ã. Í. Òþð³íî¿ (1968) òà Â. ². Àðíîëüäà 
(1972) [1, ñ. 4-6]. Âèäàòíèé âíåñîê ó ¿¿ ðîçðîáêó íàëåæèòü òàêîæ 
². Ïðèãîæèíó (1956).
Åâðèñòè÷íà ö³íí³ñòü ö³º¿ òåîð³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà äàº 
óí³âåðñàëüíèé ìåòîä äîñë³äæåííÿ óñ³õ ñòðèáêîïîä³áíèõ ïåðåõî-
ä³â òà ðàïòîâèõ ÿê³ñíèõ çì³í, êàòàñòðîô (ùî íàçèâàþòüñÿ â í³é 
ñòðèáêîïîä³áí³ çì³íè ñèñòåìè). Êàòàñòðîôà, çã³äíî ç ö³ºþ òåîð³ºþ, 
âèíèêàº ÿê íåî÷³êóâàíà âèáóõîïîä³áíà â³äïîâ³äü ñèñòåìè íà ïëàâ-
í³ òà íåâåëèê³ çì³íè çîâí³øí³õ óìîâ. Ñàìå òàêèì º ³íòó¿òèâíèé 
³íñàéò. Ó ìèòü îñÿÿííÿ â ìîçêó â³äáóâàºòüñÿ ðàïòîâèé ïåðåõ³ä 
â³ä ðèã³äíèõ òà ìëÿâèõ ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèõ ðîçì³ðêîâóâàíü, â³ä 
ïîâ³ëüíîãî íàêîïè÷åííÿ ôàêò³â – äî áëèñêàâè÷íîãî â³äêðèòòÿ.
Ïåðåõ³ä â³ä äèñêóðñèâíîãî ìèñëåííÿ äî ³íòó¿òèâíîãî ìîæ-
ëèâî ³íòåðïðåòóâàòè ìîâîþ òåîð³¿ êàòàñòðîô ÿê êàòàñòðîôó – 
ñòðèáêîïîä³áíó çì³íó ÿêîñò³ ìèñëåííÿ ïðè ïëàâí³é çì³í³ (íå-
âåëè÷êîìó ïðèðîñò³) ìèñëåííºâèõ çóñèëü. Â ³ñòîð³¿ íàóêè äîáðå 
â³äîìî, ùî òàêèì íåâåëè÷êèì ïðèðîñòîì, «îñòàííüîþ êðàïëåþ» 
ìîæå ïîñëóãóâàòè â÷åíîìó ÿêåñü âèïàäêîâå ñïîñòåðåæåííÿ 
(ÿáëóêî Íüþòîíà, îë³âö³ ßáëî÷êîâà), ïðèìàðíà àíàëîã³ÿ (çì³ÿ, 
ÿêà êóñàº ñåáå çà õâ³ñò ó ñíîâèä³íí³ Êåêóëå), ìàëåíüêèé ôàêò, 
ÿêèé ìèòòºâî ïðîëèâàº ñâ³òëî òà ïîâ’ÿçóº ì³æ ñîáîþ âåëè÷åçíó 
ê³ëüê³ñòü õàîòè÷íèõ â³äîìîñòåé òà ñïîñòåðåæåíü òîùî.
²íòåðïðåòóâàòè âçàºìîä³þ ³íòó¿òèâíî¿ òà ôîðìàëüíî-ëîã³÷íî¿ 
ñêëàäîâèõ ìèñëåííÿ ìîæíà, íà íàø ïîãëÿä, çà äîïîìîãîþ îäíî-
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ãî ç ôîðìàë³çì³â òåîð³¿ êàòàñòðîô – òàê çâàíî¿ «çáîðêè Ó³òí³». 
Âîíà ñòâîðþºòüñÿ ïðè ïðîåêòóâàíí³ íà ïëîùèíó Â çìîðøêîïî-
ä³áíî¿ ïîâåðõí³ À, ÿêà çîáðàæåíà íà ìàë. 1 [1, ñ. 8-11].
Ìàë. 1
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîåêòóâàííÿ çìîðøêè ïëîùèíà ä³ëèòüñÿ íà 
äâ³ ÷àñòèíè:
ìåíøó ÷àñòèíó β òà á³ëüøó γ (ìàë. 1). Óñ³ êðàïêè ÷àñòèíè 
β ìàþòü ïî òðè ïðîîáðàçè, òîìó ùî íà íèõ ïðîåêòóþòüñÿ òðè 










 {à, â, ñ}
Óñ³ êðàïêè á³ëüøî¿ ÷àñòèíè γ ìàþòü ïî îäíîìó ïðîîáðàçó, áî 
íà íèõ ïðîåêòóºòüñÿ ëèøå îäíà êðàïêà çìîðøêè À (âíàñë³äîê 
òîãî, ùî â öüîìó ì³ñö³ çìîðøêà ðîçãëàäæóºòüñÿ ³ ïðîåêö³¿ êðà-







Çàëèøèìî ìàòåìàòèêàì òîíêîù³ ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó îñî-
áëèâîñòåé «çáîðêè Ó³òí³» [1, ñ. 8-21, 48-66], à äëÿ íàøî¿ ïðîáëå-
ìè äîñòàòíüî òîãî, ùî ìè îòðèìàëè ïðàâäîïîä³áíó ôîðìàëüíó 
àíàëîã³þ áàãàòüîõ ïñèõîñåìàíòè÷íèõ ôåíîìåí³â ìèñëåííÿ.
Çîêðåìà, êîæíà êðàïêà ó ñåêòîð³ β íà ïëîùèí³ B, ÿêà ìàº 
ê³ëüêà ïðîîáðàç³â íà çìîðøö³ À (ìàë. 1), ìîæå áóòè ³íòåðïðå-
òîâàíà ÿê ïîë³ñåìàíòè÷íà çãîðòêà, ùî ìàº ê³ëüêà ñìèñëîâèõ 
çíà÷åíü. Â³äïîâ³äíî óâåñü ñåêòîð β íà ïëîùèí³ Â, îñîáëèâ³ñòü 
ÿêîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî âñ³ éîãî êðàïêè ìàþòü ê³ëüêà ïðîîá-
ðàç³â, ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê îáëàñòü ïîë³ñåìàíòè÷íèõ çãîðòîê, 
òîáòî îáëàñòü ³íòó¿òèâíèõ ïðîöåñ³â ïñèõîñåìàíòèêè íà ïëîùèí³ 
Â. Ïëîùèíó Â íàðàç³ ðîçãëÿäàòèìåìî ÿê ïëîùèíó ñåìàíòè÷íèõ 
ñìèñë³â àáî, ÿêùî ìàòè íà óâàç³ ïðîöåñóàëüíèé àñïåêò îïåðó-
âàííÿ ñìèñëàìè, ïëîùèíó ìèñëåííÿ.
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Òîä³ ïîâåðõíÿ À – çìîðøêà Ó³íòí³ – ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà 
ÿê ïëîùèíà ³íôîðìàö³¿, êîæíà êðàïêà ÿêî¿ º îäèíèöåþ ñìèñëó, 
îäèíèöåþ ³íôîðìàö³¿, ùî ìàº çíà÷åííÿ äëÿ ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñóá’ºêòà, ÿêèé âèð³øóº ï³çíàâàëüíó çàäà÷ó.
Ãåîìåòðè÷íà ìîäåëü ìèñëåííÿ:
À – ïëîùèíà ³íôîðìàö³¿
à, â, ñ... n – îäèíèö³ ³íôîðìàö³¿
Â – ïëîùèíà ìèñëåííÿ
A{a} – ìîíîñåìàíòè÷íà çãîðòêà
γ – îáëàñòü ôîðìàëüíîãî ìèñëåííÿ
β – îáëàñòü ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ
à
1
 {à, â, ñ} – ïîë³ñåìàíòè÷íà çãîðòêà
Ðîçãëÿíåìî íà ìîäåë³ ïåðåõ³ä â³ä ïîë³ñåìàíòè÷íèõ çãîðòîê 
äî ìîíîñåìàíòè÷íèõ, òîáòî äî îáëàñò³ äèñêóðñèâíî-ëîã³÷íîãî 
(àáî ôîðìàëüíîãî) ìèñëåííÿ.
Êîæíó êðàïêó â ñåêòîð³ γ ïëîùèíè Â, ÿêà ìàº, íà â³äì³íó â³ä 
êðàïîê ñåêòîðà β, ëèøå îäèí ïðîîáðàç íà çìîðøö³ À (ìàë. 1), 
ðîçãëÿäàòèìåìî ÿê ìîíîñåìàíòè÷íó çãîðòêó, ùî ìàº ò³ëüêè 
îäíå ñìèñëîâå çíà÷åííÿ, ³ ñàìå â ö³é ñòàá³ëüí³é òà ñàìîòîòîæí³é 
ÿêîñò³ âèñòóïàº ïåðåäóìîâîþ ëîã³÷íîãî, «êâàíòîâîãî» ìèñëåííÿ. 
Îòæå, ñåêòîð γ ïëîùèíè ìèñëåííÿ Â, âñ³ êðàïêè ÿêîãî ìàþòü ïî 
îäíîìó ïðîîáðàçó, º îáëàñòþ ôîðìàëüíîãî ìèñëåííÿ (ìàë. 2).
Ìàë. 2
Âçàºìîä³ÿ ñìèñë³â â ³íòó¿òèâíèõ àêòàõ ìàº ñèíòåòè÷íî-
êîíòèíóàëüíèé õàðàêòåð çàâäÿêè «âîðóø³ííþ» (àáî ôëóêòóàö³-
ÿì, ÿê ñêàçàëè á ô³çèêè) ïëîùèíè ³íôîðìàö³¿ ó íàø³é ìîäåë³ ³ 
«íàêëàäàííÿì» òà «çì³øóâàííÿì» çì³ñò³â âíàñë³äîê öüîãî.
Àíàë³òè÷íå «ðîçä³ëåííÿ», «äèôðàêö³ÿ» çì³ñò³â, ïåðåòâîðåí-
íÿ ñèíòåòè÷íèõ, áàãàòîçíà÷íèõ òà íåâèçíà÷åíèõ ³íòó¿òèâíèõ 
ñìèñë³â ó àíàë³òè÷í³, îäíîçíà÷í³ âèñëîâëþâàííÿ òà ñóäæåííÿ, 
âëàñòèâ³ äèñêóðñèâíîìó ìèñëåííþ, – â³äáóâàºòüñÿ â íàø³é ìî-
äåë³ âíàñë³äîê ðîçãëàäæóâàííÿ ïëîùèíè ³íôîðìàö³¿. Íåâèðàç-
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íèé çäîãàä, òóìàííà ³äåÿ, ³íòó¿òèâíå ïåðåä÷óòòÿ ï³ä ÷àñ ïåðå-
õîäó â³ä ôëóêòóàö³é äî «ðîçãëàäæóâàííÿ» ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ 
ïåðåòâîðþþòüñÿ â ñèñòåìó àíàë³òè÷íèõ îáãðóíòîâàíèõ ñóäæåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ âñ³ìà ïðàâèëàìè ëîã³êè.
Âèñíîâêè. Îòæå, ñåìàíòèêà ìèñëåííÿ ôóíêö³îíóº ó äâîõ 
ñòàíàõ – êîíòèíóàëüíîìó òà êâàíòîâîìó. Êîíòèíóàëüíèé 
ñòàí âèçíà÷àº ³íòó¿òèâí³ ôåíîìåíè ìèñëåííÿ, êâàíòîâàíèé – 
äèñêóðñèâíî-ëîã³÷í³. Ïåðåõ³ä â³ä ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ äî ôîð-
ìàëüíîãî òà íàâïàêè ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåòâîðåííÿì êîíòèíóàëüíî¿ 
ñåìàíòèêè ó êâàíòîâàíó òà íàâïàêè. Çà òàêèì àëãîðèòìîì çä³é-
ñíþºòüñÿ äèíàì³êà ïñèõîñåìàíòèêè ìèñëåííÿ.
Ñêàæ³ìî, á³ñîö³àö³ÿ-ìóòàíò W ó ñåêòîð³ β íà ìàëþíêó 3, 
ÿêà óòâîðèëàñÿ ïðè «ñòèñíåíí³» çì³ñò³â à, â, ñ ó ïîë³ñåìàíòè÷íó 
çãîðòêó à
1
, ïðè «âèïðÿìëåíí³» ³íôîðìàö³éíî¿ ïëîùèíè À ðîç-








Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ íà ìàë. 3:
A – ïëîùèíà ³íôîðìàö³¿
B – ïëîùèíà ìèñëåííÿ
β – îáëàñòü ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ
γ – îáëàñòü ôîðìàëüíîãî ìèñëåííÿ
Õî÷åìî çàóâàæèòè, ùî ðîçãëÿíóòèé ôîðìàë³çì º ãðóáîþ ³ 
ïðèáëèçíîþ ìîäåëëþ ðåàëüíèõ, äóæå ñêëàäíèõ ³ áàãàòîçíà÷íèõ 
ïðîöåñ³â òâîð÷îñò³. ßê ³ êîæíà ìîäåëü, êîæíå ïîíÿòòÿ, ÿê áóäü-
ÿêå äèñêóðñèâíå çíàííÿ, â³í äàº ñïðîùåíå, çá³äí³ëå óÿâëåííÿ 
ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ä³éñíîñò³. Òèì íå ìåíø, çàïðîïîíîâà-
íèé ïîãëÿä íà äåÿê³ ìåõàí³çìè ìèñëåííÿ, ÿê íàì çäàºòüñÿ, ìîæå 
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áóòè âèêîðèñòàíèé ó ð³øåíí³ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ïñèõîëîã³÷íî¿ 
íàóêè, çîêðåìà äëÿ âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â ñòèìóëÿö³¿ òà àêòèâ³çà-
ö³¿ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, ïîáóäîâè â³äïîâ³äíèõ ìåòîäèê (íàâ÷àëü-
íèõ, êîðåêö³éíèõ òà ä³àãíîñòè÷íèõ), à òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ ìà-
òåìàòè÷íèõ òà êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé òâîð÷îãî ³íòåëåêòó.
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The article is informed about the structure of creative intellectual 
activities. It is analyzed the nature of intuitive thinking in ties with t he 
logical thinking. It are the two most important psychological components 
of creative activities.






ВИКЛАДАЧА НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ
Ëåêö³ÿ º ïðîâ³äíèì âèäîì íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ³ âèçíà÷àº çì³ñò òà 
ñïðÿìîâàí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Âèä³ëåííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ îñíî-
âíèõ îçíàê, ùî âèçíà÷àþòü íàâ÷àëüíó åôåêòèâí³ñòü ëåêö³¿, º âèêëþ÷-
íî âàæ ëèâèìè, ïåðåäóñ³ì, ó ïðàêòè÷íîìó ïëàí³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. Ó 
ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó áóëî âèÿâëåíî ñóòòºâî çíà÷óù³ óìîâè, 
çà ÿêèìè ëåêö³ÿ íàáóâàº åôåêòèâíîñò³ ³ âèñîêî îö³íþºòüñÿ ñòóäåíòàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîôåñ³éíèé ïîòåíö³àë âèêëàäà÷à, îñîáèñò³ñòü 
âèêëàäà÷à, ëåêö³ÿ, ëåêö³éí³ çàíÿòòÿ, ëåêö³éíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, íà-
â÷àëüíèé ìàòåð³àë, ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ, ïîøóêîâ³ ìîäåë³.
Ëåêöèÿ ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì âèäîì ó÷åáíûõ çàíÿòèé è îïðåä-
åëÿåò ñîäåðæàíèå è íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Âûäåëåíèå è 
ñèñòåìàòèçàöèÿ îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ó÷åáíóþ 
ýôôåêòèâíîñòü ëåêöèè, ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûìè, ïðåæäå 
âñåãî, â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Â ðåçóëüòàòå 
ïðîâåäåííîãî àíàëèçà áûëè âûÿâëåíû ñóùåñòâåííî çíà÷èìûå óñëîâèÿ, 
ïðè êîòîðûõ ëåêöèÿ ïðèîáðåòàåò ýôôåêòèâí îñòü è âûñîêî îöåíèâàåòñÿ 
ñòóäåíòàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíûé ïîòåíöèàë, ëè÷íîñòü ïðåïî-
äàâàòåëÿ, ëåêöèÿ, ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ, ëåêöèîííûé ìåòîä îáó÷åíèÿ, 
ó÷åáíûé ìàòåðèàë.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Òðàäèö³éíà âóç³âñüêà ëåêö³ÿ, ÿê ïðà-
âèëî, íîñèòü ïàñèâíèé õàðàêòåð ³ íå ìîá³ë³çóº ñòóäåíòà íà àêòèâ-
íó ïðàöþ. Ñüîãîäí³ âèíèêàº ïîòðåáà àêòèâ³çàö³¿ âóç³âñüêî¿ ëåêö³¿, 
âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíèõ, åâðèñòè÷íèõ ìåòîä³â, ñòèìóëþþ÷èõ 
ï³çíàâàëüí³ ïðîöåñè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â. Ïðîâåäåííÿ òàêèõ ëåê-
ö³é ïîòðåáóº ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ïîòåíö³àëó âèêëàäà÷à.
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